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（表1）京・通倉設置沿革・規模
旧廠＊ 1 見廠＊ 2 
倉名 設置年代 廠数 規模本 3 廠数 規模
旧太倉 永楽70409) 306座 1530間 203座 1215間
南新倉 河上 249 1243 18 898 
済陽倉 河上 47 235 34 160 
大興左衛倉 河上 29 145 25 133 
北新倉 永楽年間0403-24) 140 700 95 483 
示
大軍倉 同上 122 610 7 390 
西新倉 向上 100 500 83 415 
倉 海運倉 宣徳年間0426-35) 178 890 120 600 
新太倉 向上 181 905 149 745 
太平倉 弘治年間0488-1505) 48 240 4 220 
禄米倉 嘉靖410562) 74 370 49 245 
小計 1474座 7370間 1059座 5504間
(28%減） (25%減）
大運西倉 永楽70409) 393座 2018間 394座 1971問
大運中倉 永楽160418) 154 723 140 703 
大運東倉 永楽年間（隆慶3年中 41 205 
通居ナlト入I 倉に併合）
大運南倉 天順年間045764) 123 615 80 400 
小計
702座 3561潤 614座 3074間
(12. 5%減） (14%減）
ず生 言十
2176座 10931間 1673座 8578間
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(部関)は毎座 5 間として約 21m (!J'太
倉考』巻 2 之 7.修倉)。




2∞o 年 1 Jc 14 日筆者撮影。写真は、現
在の北京市東城区東四十条大街南沿い
に位置する南新倉のー癒座(北面。写
真右手に癒門あり)。同会は 1984 年以
降北京市より文物保護単位に指定され、
現在は北京市百貨公可の商品倉庫とし
ても使用されている(参観・撮影の際
協力を受けた同公司に感謝したい)。
